Combinatorial Algorithms Test Sets (CATS): the ACM/EATCS platform for experimental research by Goldberg, A. V. & Moret, B. M. E.
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